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ABSTRAK
Kajian ini  dijalankan dengan tujuan ingin  mengenal pasti  perkara-perkara
berikut:-
0 Apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan kursus dalaman?
ii) Adakah sekolah-sekolah mempunyai perancangan untuk
melaksanakan kursus dalaman?
iii) Apakah pandangan guru terhadap hasil  yang mereka perolehi dari
kursus dalaman yang telah mereka ikuti?
iv) Apakah faktor-faktor yang melembabkan pelaksanaan kursus
dalaman di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Baling/Sik?
Sampel  kajian yang terdiri dari guru-guru biasa  dan guru-guru pentadbiran
berjumlah sebanyak 40 peratus telah dipilih dari semua (17 buah) sekolah dalam
Daerah Baling/Sik yang mempunyai populasi guru sekolab menengah seramai 917
orang. Dari jumlah itu sebanyak 281 orang atau 77.2 peratus responden telah
mengemhalikan borang soal  selidik yang disempurnakan untuk dianalisis.
Ujian Korelasi Pearson adalah digunakan untuk menguji kekuatan
hubungan diantara faktor-faktor pembolehubah bebas iaitu perancangan,
penghasilan dan persepsi. Ujian t dan ujian Analisis  Varian (ANOVA) pula
digunakan untuk menguji  apakah faktor-faktor demografi yang tertentu
mempunyai perbezaan terhadap pemholehubah-pemholehubah hersaodar. Analisis
deskriptif juga  digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi dalam kajian
ini.
Hasil dari penganalisan terhadap data, dapatan berikut telah diperolehi:-
1.
ii.
. . .
111.
iv.
v .
vi.
Perancangan, penghasilan dan persepsi saling mempunyai hubungan
yang signifikan.
Guru-guru mempunyai persepsi yang positif  terhadap kursus
dalaman.
Pihak sekolah sememangnya mempunyai perancangan bagi
melaksanakan kursus dalaman
Guru-guru mengakui hahawa kursus dalaman yang lalu  telah
meningkatkan ketrampifan mereka sebagai guru.
Faktor tempat dan masa menjadi punca  kepada kelembapan
pelaksanaan kursus dalaman di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah
Baling/Sik.
Fasilitator jarang menggunakan bahan/alat  media pengajaran dalam
mengendalikan kursus dalaman.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify  the listed matters:
i)
ii)
iii)
iv)
What are teachers perception towards in-house training implementation ?
Does schools have any planning in implementing in-house training  ?
What are the teachers opinion towards knowledge gained from in-house
training?
What are the factors which interrupt in implementing in-house training  in
schools in Baling and Sik District ?
40 % from 917 respondents which comprises from  ordinary and
administrative teachers have been selected fkom  all schools ( 17 schools) in  Baling
and Sik District. 281 teachers or 77.2 % have returned complete questionnaires.
The data obtained from  have been  analysed  using Pearson Correlation Test to
see the relationship among independent variables which are planning  the  outcomes
and perception. T - Test and ANOVA are used to test what are the demographic
factors  which have difference towards dependent variables. Descriptive analysis also
been used to analyse data obtained.
The outcomes of the study are as follows:
i)
ii)
iii)
iv)
VI
vi)
Planning  outcomes and perception have significant relationship.
Teachers have positive perception towards in-house training.
School does have proper planning in conducting in-house training.
Teachers does admit that in-house training improve their knowledge and
perf omance.
Place and time are the factors which interrupt in-house training
implementation in schools in Baling Sik District.
Facilitators seldom use educational materials or teaching  aids in conducting
in-house training,
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